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ABSTRAKSI 
Dunia industri saat ini selalu menuntut anggotanya untuk berperilaku 
melebihi tuntutan organisasi. Perilaku yang dituntut itu dikenal dengan 
perilaku OCB. Organizational Citizenship Behavior(OCB)adalah perilaku 
extra-role yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari 
organisasinya. OCB pada organisasi non-profit akan berbeda dengan OCB 
pada organisasi profit. OCB pada organisasi non-profit seharusnya lebih 
subur terutama pada anggota organisasi keagamaan (misdinar) karena pada 
misdinar keikutsertaannya didasari oleh perasaan sukarela. Kesuburan 
perilaku OCB itu lama-kelamaan berkurang seiring dengan berjalannya 
waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi terbentuknya OCB pada organisasi non-profit sehingga 
nantinya dapat membantu organisasi untuk menumbuhkan OCB pada 
anggotanya. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 
metode snowball yang didasarkan kepada criteria yang telah dtetapkan 
sebelumnya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
studi kasus. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengolahan data 
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan inductivethematic 
analysis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang 
mempengaruhi terbentuknya OCB yaitu faktor internal dan factor eksternal. 
Faktor internal terdiri dari beberapa hal yaitu pengambilan keputusan yang 
berdasarkan dampak yang diperoleh dari organisasi, nilai, karakter, 
perasaan pada organisasi,  dan kemampuan memanajemen waktu. Faktor 
eksternal terdiri dari factor organisasi, faktor bukan dari organisasi, dan 
faktor dukungan. 
 
Kata kunci : organizational citizenship behavior, factor pembentuk 
organizational citizenship behavior, organisasi keagamaan (Misdinar) 
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ABSTRACT 
Industrial’s world currently requires its members to behave always more 
than the expected. Thatrequiredbehaviorknown asOCB.Organizational 
Citizenship Behavior is extra-role behavior that commited to improve the 
quality of the organization. OCB in non-profit organization will be different 
from profit OCB’s organization. OCB in non-profit organization should be 
more fertile especially on members of religious organizations (acolyte) 
because the acolyte tends to applying based on voluntary, but OCB's 
fertility eventually disappear along with the changing times. This study aims 
to determine the factors that affected OCB in a non-profit organization so 
this research can help the organization to grow OCB on its members. This 
study used purposive sampling with snow ball method based on the criteria 
that have been set before. The research method used in this study was 
qualitative approach, specifically case study with inductive thematic 
analysis. The result of this study stated that there are two factors that affect 
the OCB. There are internal factor and external factor. Internal factor 
consist of: decision making that based on the impact of the organization, 
value, character, the feeling for organization, and time management ability. 
For the external factor consist of: social support, organizational and non 
organizational factors.  
 
 
Key words: Organizational Citizenship Behavior, the affected factor of 
organizational citizenship behavior, religious organization (acolyte) 
 
 
